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sendt på anmodning. Det vil senere bli 
sendt ut tilbud med sikte på gartneri- 
næringens behov for analyser. 
Takster for kjemiske jordanalyser 
Bestemmelse av 
pH+ P-AL + K-AL + volumvekt kr 30,- 
Bestemmelse av 
pH+ P-AL + K-AL + 
Mg-AL+ Ca-AL+ volumvekt kr 55 ,- 
Enkeltbestemmelser: 
pH kr 10,- 
P-AL kr 16,- 
K-AL kr 16,- 
Mg-AL kr 16,- 
Ca-AL kr 16,- 
K-syreløsl. kr 2 5 ,- 
Cu kr 25,- 
B kr 45,- 
Mn kr 25,- 
Zn kr 25,- 
Fe kr 25,- 
Mo kr 60,- 
Kjeldahl-N kr 60,- 
N03-N + tørrstoff kr 30,- 
NH4-N +tørrstoff kr 30,- 
0mbyttb. kationer 
(K + Na +Mg+ Ca+ H30 +) .. kr 100,- 
Tørrstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10, - 
Glødetap kr 10,- 
Volumvekt kr 10,- 
Eventuelle andre bestemmelser kan 
bli utført etter nærmere avtale. 
For hvert analysesbevis er det et ekspe- 
disjonsgebyr på kr 10,- og et oppkravs- 
gebyr på kr 8,-. 
Prøveesker på ½ l og kartonger for 12 
esker fåes gjennom Landbrukets analyse- 
senter. Dersom en ikke bruker denne 
standardemballasjen, medfører dette et 
tilleggsgebyr på kr 5 ,- pr. prøve. De 
oppgitte takstene er uten mervediavgift. 
Ole Lie 
Representantskapsmøte i 
Det norske jord- og myrselskap 
Representantskapsmøte i Det norske jord- og myrselskap ble holdt på 
Val landbruksskole i Nærøy 7. august 1986. 
Sak 1. Åpning og navneopprop 
Møtet ble ledet av representantskapets 
ordfører, fylkeslandbrukssjef Ragnar Ha- 
arr, som ønsket representanter og gjester 
velkommen og erklærte møtet lovlig satt 
i henhold til vedtektene, etter at innkal- 
ling og sakliste var godkjent. 
Ved åpningen av møtet holdt forman- 
nen, fylkesmann Thorstein Treholt min- 
netale over to representantskapsmed- 
lemmer som er gått bort siden forrige 
møte i representantskapet: Bonde Alf 
Skomsøy, Smøla og skogdirektør Alf 
Langsæter, Trøgstad. Minnetalene er 
gjengitt nedenfor. 
Følgende representanter møtte: Hus- 
mor Klara Berg, Gaular, herredsagro- 
nom Jon Foldøy, Suldal, 4-H konsulent 
Britta Johansen, Porsanger, herredsagro- 
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nom Åsa Danielsen, Borge, jordstyretek- 
niker Elisabeth Onsager, Trysil, husdyr- 
konsulent Solfrid Nesteby Steen, Tolga, 
gårdbruker Jarl Vågen, Verran, gårdbru- 
ker Lars Lie, Levanger, gårdbruker Marte 
Tomassen, Stange, bonde Iver Jakob Ha- 
ge, Rauma, herredsagronom Lars Veum, 
Tokke, rektor Gunnar Dahl, Sortland, 
:fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr, Mol- 
de, avd.dir. Bård Andersen, Oslo, 
brukseier Gunnar Gjein, Stokke, bonde 
Jon Voll, Verdal, gårdbruker Fridtjof 
Mølnvik, Snåsa, fylkesmann Thorstein 
Treholt, Brandbu, gårdbruker Jan E. 
Mellbye, Nes på Hedmark, tidl. jorddi- 
rektør Ottar Fjærvoll, Melsomvik, bonde 
Jens P. Flå, Stamnan, professor J. Låg, 
Ås, skogeier Ove Munthe-Kaas, Hov i 
Land, forsker Hans Aamodt, Ås. 
Av innbudte gjester deltok: Direktør 
Knud Sandahl-Skov, Viborg, tidl. 
fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarps- 
borg, professor Asbjørn Sorteberg, No- 
resund, direktør Olav Hope, Høvik, stat- 
aut. revisor T. Walseng, Oslo, torvpro- 
dusent Arne Grønning, Snåsa, konsu- 
lent Inge Olav Nøvik, Sparbu, herreds- 
agronom Odd Eidshaug, Nærøy, lektor 
Anders Numme, Nærøy, husmor Klara 
Vågen, Verran, husmor Mali Haarr, 
Molde, husmor Sigrid Fjærvoll, Melsom- 
vik, husmor Borghild Lyche, Sarpsborg. 
Fra administrasjonen møtte direktør 
Ole Lie og kontorsjef Einar Wold. Sist- 
nevnte fungerte som sekretær. 
Fra møtet ble det sendt hilsningstele- 
gram til selskapets høye beskytter, H M 
Kong Olav V, og svartelegram innløp 
samme dag fra Hankø med denne 
ordlyd: «Hjertelig takk. Mine beste øn- 
sker for årets møte og mange hilsener til 
alle. Olav R.» 
Klara Berg og Jon Foldøy ble valgt til å 
undertegne protokollen sammen med 
ordføreren. 
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Sak 2. Årsmelding for 1985 
Formannen gjennomgikk årsmeldingen. 
Det fremkom ingen merknader til års- 
meldingen, som ble enstemmig god- 
kjent. 
Sak 3. Regnskap for 1985 
Direktøren gjennomgikk selskapets 
hovedregnskap og regnskapene for sel- 
skapets fonds nr. 1-4, og ordføreren 
leste revisjonsberetningene for regnskap- 
ene fra A/S Revision, datert 15. april 
1986. 
Det fremkom ingen merknader til 
regnskapene, og selskapets hovedregn- 
skap og regnskapene for selskapets fonds 
nr. 1-4 for 1985 ble enstemmig god- 
kjent. 
Sak 4. Plan for virksomheten og budsjett 
for 1986 
Direktøren gjennomgikk det utsendte 
forslag til plan for virksomheten i selska- 
pet og gikk spesielt inn på avsnittet om 
analysevirksomheten. Han gikk også 
gjennom det utsendte forslag til budsjett 
for selskapet og forslaget til budsjett for 
analysesenteret for siste halvår 1986 og 
for ett år, 1986 / 8 7. En rekke talere ga 
uttrykk for positiv holdning til de planer 
som ble lagt frem, både for den nære 
fremtid og de mer langsiktige perspek- 
tiver. Det fremlagte forslag til plan for 
virksomheten og budsjettene ble en- 
stemmig godkjent. 
Sak 5 . Valg i henhold til para graf 8 i sel- 
skapets vedtekter 
Valgkomiteens forslag, vedtatt i møte 
25. mars 1986, ble omdelt på møtet. 
Valgkomiteen har bestått av direktør 
Olav Hope, formann, direktør Aksel 
Tveitnes og herredsagronom Edith Haf- 
rom Katerås. Formannen i valgkomiteen 
refererte valgkomiteens innstilling. 
a) Selskapets styre. 
Av styrets medlemmer var følgende 
på valg: Fylkesmann Thorstein Tre- 
holt, gårdbruker Jan E. Mellbye, tidl. 
jorddirektør Ottar Fjærvoll og bonde 
Jens P. Flå. Tidl. jorddirektør Ottar 
Fjærvoll og bonde Jens P. Flå ble 
gjenvalgt som medlemmer av styret. 
Som styremedlemmer etter fylkes- 
mann Thorstein Treholt og gårdbru- 
ker Jan E. Mellbye, som hadde frasagt 
seg gjenvalg, ble valgt rektor Amor 
Njøs, Ås og husmor Klara Berg, 
Gaular. 
Øvrige styremedlemmer (ikke på 
valg i 1986) er: Professor]. Låg, skog- 
eier Ove Munthe-Kaas og direktør 
Alf Ording. 
b) 4 varamedlemmer til styret. 
Forsker Hans Aamodt, direktør Tor- 
vald Vaage, skogeier Annie Blakstad 
og økonomisk veileder Stein Enger 
ble enstemmig gjenvalgt. Varamed- 
lemmene til styret er på valg hvert år. 
c) Formann og nestformann til styret. 
Som ny formann ble valgt tidl. jord- 
direktør Ottar Fjærvoll, og som ny 
nestformann husmor Klara Berg. 
d) Ordfører og varaordfører i represen- 
tantskapet. 
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr ble 
enstemmig gjenvalgt som ordfører i 
representantskapet. Som ny varaord- 
fører etter bonde Eiolf Bentzen, Try- 
sil, som hadde frasagt seg gjenvalg, 
ble enstemmig valgt bonde Ola O. 
Røssum, Nord-Fron. 
e) Revisor. 
Al S Revision, Oslo, ble enstemming 
gjenvalgt som selskapets revisor. 
f) Valgkomite. 
Uttredende medlem av valgkomite- 
en, direktør Aksel Tveitnes, hadde 
frasagt seg gjenvalg. Som nytt med- 
lem av valgkomiteen ble enstemmig 
valgt professor Asbjørn Sorteberg, 
Noresund. 
Formannens minnetaler: 
Skogdirektør, dr. agric. Alf Langsæter 
døde den 10. juli d.å., 89 år gammel. 
Etter eksamen på NLH i 1916 ble 
Langsæter ansatt i Statens skogtaksasjon 
og han arbeidet i denne stillingen i 6 år. 
I 1925 ble han ansatt som skogforsøks- 
leder ved Det norske skogforsøksvesen. I 
1933 forsvarte han avhandlingen 
«Nøyaktigheten av linjetaksering», og 
ble den første forstkandidat som ble til- 
delt den landbruksvitenskapelige dok- 
torgrad. 
Fra 1942 underviste Langsæter i skog- 
økonomi ved NLH. I 1946 ble han ut- 
nevnt i et personlig professorat ved Det 
norske Skogforsøksvesen og ble pålagt 
undervisning i skogøkonomi ved NLH. 
Fra 1962 til 1969 var han formann i Nor- 
ges Landbruksvitenskapelige Forsknings- 
råd. 
I 1948 ble Langsæter utnevnt til skog- 
direktør. Han gikk av for aldersgrensen i 
1967. Jeg hadde en tid den glede å sam- 
arbeide med Langsæter i Landbruksde- 
partementet. Han var en særdeles dyktig 
fagmann. Han hadde et godt skjønn og 
han var behagelig å samarbeide med. 
Langsæter var ridder av 1. klasse av 
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den kongelige St. Olavs orden. Han var 
kommandør av Dansk Dannebrogs 
orden og kommandør av Svenska Vasa 
orden. 
Fra 1949 til 1965 var Langsæter med- 
lem av Det norske myrselskaps represen- 
tantskap. 
Vi lyser fred over Langsæters minne. 
Alf Skomsøy døde den 21. september 
1985. 
Han var en interessert, dyktig og me- 
get aktiv mann. Bare 5 dager før sin død 
deltok han aktivt som representant for 
Det norske jord- og myrselskap i befar- 
inger og møter med Smøla kommune og 
andre myndigheter. Han var som vanlig 
livsglad og entusiastisk. 
Skomsøy har de siste 10 år vært med- 
lem av Det norske jord- og myrselskaps 
representantskap. Skomsøy viste stor in- 
teresse både for selskapets forsøksgård på 
Smøla og for bureisingsvirksomheten på 
Smøla. 
Han var en vennesæl person som det 
var lett å komme i kontakt med. I sine 
unge år var Skomsøy knyttet til havet 
som fisker og sjømann. Senere ble jord- 
bruket det viktigste, og han var en dyk- 
tig jordbruker. De senere år var det ut- 
bygging av jordbruket som var hans vik- 
tigste oppgave. Han var en god talsmann 
for distrikts-Norge. 
Skomsøy har gjort vårt selskap store 
tjenester i mange sammenhenger. Hans 
erfaring og hans lokalkjennskap har vært 
verdifull. Han sparte seg aldri i saker 
som han hadde tro på og som han følte 
seg forpliktet til å gjøre en innsats for. 
Det norske jord- og myrselskap min- 
nes Skomsøy i takknemlighet og ærbø- 
dighet. 
Meldinger om forurensning 
Her følger en omtale av noen sluttrapporter fra 
Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd - NLVF 
Husdyrgjødsling på vårparten verkar 
best - forureinar minst. 
Ein sluttrapport frå NLVF stadfestar at 
verknaden av husdyrgjødsel spreidd om 
våren straks veksten tek til, er langt meir 
effektiv enn når den blir spreidd om 
hausten. Ved å spreie gjødsla om våren 
blir også ein større del av næringsstoffa 
som vert tilførte, tatt opp av plan tane. 
Risikoen for forureining er derfor langt 
mindre enn ved spreiing om hausten. 
Rapporten konkluderer og med at 
haustspreiing på eng kan ha svært liten 
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verknad. Ved somme høve kan verkna- 
den til og med vere negativ. Når det 
gjeld tidspunkt for spreiing om våren, 
konkluderer rapporten med at tidleg 
spreiing, dvs. når veksten tek til, er best. 
Institutt for jordkultur, NLH, har vore 
prosjektansvarleg. Sluttrapporten 
« Virkning og bruk av husdyrgjødsel» ne. 
64 7 er skriven av forskar Steinar Tveit- 
nes. 
Fosfor i elva - ikke så skadelig likevel? 
I tre ulike sluttrapporter fra NLVF 
